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Ϩ̛ѣьѵџ
̜န౗38໪ϫॉрѾથўѷ̡થڲћબ܎ం౒๘с
ގઢъҁє̞шѣ͑ం౒๘͒૳યѠ಑ᅶі̝ᄳဲ
ᇍणच໢ซшўѷ܇ࢲڲ̡ဲڲᅆᆛ2Īсန౗37໪
ϫॉѠ঱૙ъҁє̞ᆛڱ͑ྴॶ͒ѣซࡠѤ̝ᄳ඘
܇ࢲڲᅆᆛ3Ī̝ဲڲ୹ဲڲફఖ4Ī̝ᄳဲᇍणच໢ซ
шўѷ܇ࢲڲ̡ဲڲᅆᆛ5ĪѠпйћࢣ෭ьћйҀ̞
̜಑৫य़ࢅќзҀ͑ဲڲଅᅋ౗৒ѠпцҀྴॶࢲ
ڲѣଙѿ೏ѴĩϩĪ͒6ĪќѤ̝ಕჸษџ޻Ѩ҇ઢѶҀ
ಷඍޏѠ޻ౡсଦцћйҀ݀޽ࢲڲѹ݀޽ࠒѠљ
йћ෕ਯय़ࢅ҇৫јє̞шѣय़ࢅрѾ̝஛޻৒̡
ඩ޻৒̡৹๸޻৒ѝѷѠݓஔྴॶсඩ௿ѣ݀޽ࢲ
ڲ҇ଦцћтєшѝѹതфѣ޻ౡсݓлшѝс়
тќзҀѝйл޻ౡѣ૳഻҇໿ٷюҀшѝсќт
є̞̜ ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜
̜Ҫӝ̷ҭϪݸჭѝџҀਘݸѤ̝͑ ݀޽ྴॶؠ͒
ѣ଩ࣅќ৫јћйҀ஛ӟӐ̷һѣခ౸҇෭ьћ̝
ଘളษџ޻ѨѣєѶѣࢲڲၒၔѠљйћᇫяҀш
ѝсय़ࢅჭษќзҀ̞
ϩ̛ුਮഴ௉ќၑၓ
͞෕ਯവொ͟
̜3126໪ಷ࠽Ѡ͑݀޽ྴॶġؠ͒҇ଦ৭ьє޻ౡ
:4჏҇෕ਯവொѝьє̞຿ᄆѤ૒ѣ෭ѿќзҀ̞
̜̜Ͽൌ޻ఘࠗ೴৾޻࿫ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ
̜̜̜̜̜̜̜̜Ϩ໪ౡ̜̜:2჏
̜̜̜̜̜̜̜̜ϩ໪ౡ̜̜ϩ჏̜̜̜̜ल:4჏
͞෕ਯၒၔ͟
̜஛ӟӐ̷һ҇଩ࣅঞѠดୟюҀ̞஛ӟӐ̷һѣ
຿ᄵѤ̝͑ ଩ࣅ຿ᄵ͒͑ ଩ࣅѠпцҀ޻ѨѠљй
ћ͒͑ ૉঞ޻଻Ѡљйћ͒͑ ૲ჵ͒ͅ ྣᅆѠܥэћ͆
ѣϫ৷ჭ҇ࡌୡюҀѷѣќзҀ̞ႛݸ൷๵ଅсҦ
ӔӦһ҇஀т̝૒ݸ଩ࣅѣގઢ૑ѠါࡰюҀͅ޻
ౡѝݏჭ൷๵ଅѣҠӖҶҴӏ̷Ӟѣѽлџ͆ၒၔ
ќ৫јє̞ѳє̝಻ۀѠเнєၒсѽйѝપ҄ҁ
Ҁ͑଩ࣅѠпцҀ޻ѨѠљйћ͒ѹ͑૲ჵ͒ѣ຿
ᄵѠљйћѤ૒ݸ଩ࣅѣގઢ૑ѠࢣᄜюҀѝйл
ၒၔќ৫јє̞
͞෕ਯ࠽ࠗ͟
̜3126໪ϫॉ̼Ϯॉġ
Ϫ̛ුਮॅݐќက౷!
̜଩ࣅݸిѤಷ࠽26ݸќзҀс̝ᅩଳ๏ᇪс߱ᆈ
͈ᇪ̛ဌ͉
༗֗৪ူ଼ࢷ̤̫ͥͅນ࡛ޗ͈֗৾ͤழ͙Ȫˏȫ
An Approach to Expression Education 
in Early Childhood Teachers Training School (3)
തဲใ̜૔̜৕ͱ
ᅅય
̜ႏ޻ѣ͑݀޽ྴॶؠ͒ѣ଩ࣅќ৫јћйҀ஛ӟӐ̷һѤ̝͑ ଩ࣅ຿ᄵ͒͑ ଩ࣅѠпцҀ޻ѨѠљй
ћ͒͑ ૉঞ޻଻Ѡљйћ͒͑ ૲ჵ͒ͅ ྣᅆѠܥэћ͆ѣϫ৷ჭ҇ࡌୡюҀѷѣќзҀ̞஛ӟӐ̷һѣ
ခ౸҇෭ьћ̝଩ࣅ૑ࠗѝѝѷѠ̝଩ࣅѣєѶѣૉಷ޻଻ѹૉঞ޻଻џўѣ޻ౡѣଘളษџ޻ѨѠ
࠙҄Ҁ຿ᄵѠљйћ৤ੴ҇৫јє̞ђѣॆݑ̝͑ ૉঞ޻଻ѣ຿ᄵсბޱѠџѿ̝ૐјћйҀᆜ҇৹
Ѷѽлѝ௿сцҀѽлѠџјє̞͒͑଩ࣅ҇ѽфෑфѽлѠџјє̞͒ џў̝஛ӟӐ̷һс଩ࣅѠ঳
ݑษѠຌйєшѝсბѾрѠџјє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ଘളษџ޻ѨĩłŤŵŪŷŦġōŦŢųůŪůŨĪ̺݀޽ྴॶĩŎŶŴŪŤġņŹűųŦŴŴŪŰůĪ̺
ġ ૉಷ޻଻ĩőųŪŰųġōŦŢųůŪůŨĪ̺ૉঞ޻଻ĩőŰŴŵĮŭŦŢųůŪůŨĪ
ͱġ ŕłŃŐŕłĭġŉŢųŶŦ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻̜ఘࠗ೴৾޻࿫̜ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ̜
ġ ݀޽ݏ̝࠰޽ؠ̡ء̝݀޽ྴॶؠ̡ء
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ьє്Ϫݸჭѣ଩ࣅрѾ஛ӟӐ̷һѣดୟ҇ݢь
є̞7͆
̜͑ ଩ࣅѠпцҀ޻ѨѠљйћ͒Ѥ૜ᄢྥࡌќ
зјєс̝݀޽ྴॶѠ࠙юҀඑૢ̝ફຐၔѠ࠙ю
Ҁඑૢ̝ӏҗҬһӟ̷ҾӦңѣϪљѣҞҹҧӝ̷
ѠခцңӜӈ҇੣౗ьє്̞ϫݸړ৶Ѥ̝ૉঞ޻
଻঳ݑѣᄜ჆ѷࡌੑъҁєѣќҞҹҧӝ̷Ѡ݈н
є̞
̜͑ ૉঞ޻଻Ѡљйћ͒Ѥ̝ࡌੑ຿ᄵѣതй୶Ѡ
ңӜӈ҇੣౗ьє̞
̜ީݸѣ͑଩ࣅ຿ᄵ͒ѝ͑଩ࣅѠпцҀ޻ѨѠљ
йћ͒͑ ૉঞ޻଻Ѡљйћ͒ѣခ౸ॆݑѤ૒ѣ෭
ѿѝџјє̞
ݸ ଩ġࣅġ຿ġᄵ
്Ϫݸ
͑ྴॶ ј͒ћ݄ѕ҂л̤ء̢
೴৾ษџા฿ќྴॶ҇ഏнҀڞࡠѠљй
ћᅬݷ҇ఇѶҀ̞
݀޽ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦء̢
͑ѳѢҀшѝ̡ݓлшѝ͒Ѡљйћ૳ರ
҇෭ьћ৤нҀ̞
຦࿟ѣһӟ̷ҾӦңآ̢
޽࿟ѣ຦ѴၒѠљйћ଻ຝюҀ̞
̜ӏҗҬһӟ̷ҾӦңѤबഘษџһӟ̷ҾӦңс
ྣᅆџѣќ̝଩ࣅ૑ࠗѠႛݸଙѿ໛ҁћйҀ̞
ġ ġૉঞ޻଻ѣ຿ᄵಈซѤ̝଩ࣅѣඩќ࠙௿҇ૐј
єૉဖѣ൸ࢅѝ૜Ѿс࿋ഒьћйҀѝ߷эє໸ᆜ
ѣࢬ݂Ѡழ฿҇๵ћћйҀѽлѠપ҄ҁҀ̞
ݸ ଩ġࣅġ຿ġᄵ
്ϫݸ
͑ྴॶ ј͒ћ݄ѕ҂л̤آ̢
ဲڲѠпцҀᆛڱ͑ྴॶ͒Ѡљйћᅬݷ
҇ఇѶҀ̞
݀޽ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦآ̢
͑ڵ୾Ѡຍфшѝ̡ݓлшѝ͒Ѡљйћ
૳ರ҇෭ьћ৤нҀ̞
຦࿟ѣһӟ̷ҾӦңأ̢
޽࿟ѣ຦ѴၒѠљйћ଻ຝюҀ̞
̜͑ ӏҗҬһӟ̷ҾӦңѣ঳ݑсзѿ̝౥сୟѹ
юфџјє͒џў̝ૉঞ޻଻঳ݑѠ௳ҁҀ஛ӟ
Ӑ̷һѷ।Ѿҁє̞
്̜ϯݸѣ଩ࣅ૑ࠗѠ͑ң̷ҴӚҠӄ̷ќџѠљ
ф҂л͒ͅ િ੍̢຀໐ઃથ̜ࣇӈӜӦҬჂᅇ͆҇
ඉтݓйюҀѝйлݢ൏҇ݢьєєѶѠ̝ᄄ41
ӄ̷ҮӦһѣ޻ౡсૉঞ޻଻຿ᄵѝьє̞ѳє̝
്ϫݸрѾంьйзђѨݓ҇തфᅀйє଩ࣅ҇
৫јєшѝсᅆہьћ̝͑ ଩ࣅќݓјєзђѨݓ
҇ӑҬҲ̷юҀ͒сϩ཯ჭѠതрјє̞
10.2
39.0
50.8
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾
ᣦᑟἲ䛻㛵䛩䜛▱㆑
㡢ᴦ⾲⌧䛻㛵䛩䜛▱㆑
➨䠏ᅇ Ꮫ䜃
7.8
6.9
36.2
49.1
Ꮫ⩦ຠᯝ᭷
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾
ᣦᑟἲ䛻㛵䛩䜛▱㆑
㡢ᴦ⾲⌧䛻㛵䛩䜛▱㆑
➨䠐ᅇ Ꮫ䜃䛸஦ᚋᏛ⩦ຠᯝ
1.3
1.3
10.3
10.3
20.5
25.6
25.6
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜢㌟䛻௜䛡䜛
ㄢ㢟䛾䝢䜰䝜᭤䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䝸䝈䝮ឤ䜢㌟䛻௜䛡䜛
ᤵᴗ䛷ḷ䛳䛯䛒䛭䜃ḷ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
ᤵᴗ䛷⾜䛳䛯㌟య⾲⌧䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䛒䛭䜃ḷ䛾䝺䝟䞊䝖䝸䞊䜢ቑ䜔䛩
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢⾜䛖
➨䠏ᅇ ஦ᚋᏛ⩦䛾ෆᐜ
1.1
2.2
2.2
3.2
3.2
9.7
10.7
12.9
24.7
30.1
どၐ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䛒䛭䜃ḷ䛾䝺䝟䞊䝖䝸䞊䜢ቑ䜔䛩
Ꮚ䛹䜒䛾ḷ䛾䛽䜙䛔䜢ㄪ䜉䜛
ᤵᴗ䛷⾜䛳䛯㌟య⾲⌧䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䜢㌟䛻௜䛡䜛
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢⾜䛖
䝸䝈䝮ឤ䜢㌟䛻௜䛡䜛
⥭ᙇ䛫䛪䛻䝢䜰䝜₇ዌ䜢䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛
ᤵᴗ䛷ḷ䛳䛯䛒䛭䜃ḷ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
ㄢ㢟䛾ᙎ䛝ḷ䛔䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
➨䠐ᅇ ஦ᚋᏛ⩦䛾ෆᐜ
ဲڲଅᅋ౗৒ѠпцҀྴॶࢲڲѣଙѿ೏ѴͅϪ͆
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ݸ ଩ġࣅġ຿ġᄵ
്ϯݸ
ݓлшѝ҇ඩ௿ѝьєྴॶߋຍأ̢
зђѨݓ҇෭ьћ̝ݓஔྴॶѠљйћ৤
нҀ̞
̜͑ ң̷ҴӚҠӄ̷ќџѠљф҂л͒ѣඉтݓй
ѣݢ൏཈ྴѠവьћ̝޻ౡѣᄄ33ӄ̷ҮӦһс
͑޻଻঳ݑсୟџрјє͒ѝഏнћйҀ̞
̜͑ ң̷ҴӚҠӄ̷ќџѠљф҂л͒ѣඉтݓй
ѝйл૳࡚ѣफ६҇૳੒Ѡ৫лшѝѠѽѿ̝ᅩଳ
ଅѣབྷిсૉঞ޻଻຿ᄵѠ͑ඉтݓй҇ӑҬҲ̷
юҀ͒ѝݸ๹ьћйҀ̞ѳє̝͑ ඉтݓй͒ѣݓ
౥Ѡവьћѷ໷ຝсйрџрјєѣр̝29ӄ̷Ү
Ӧһѣ޻ౡс͑ӏҗҬһӟ̷ҾӦң҇৫л͒шѝ
҇ૉঞ޻଻ѣ຿ᄵѝьћйє̞
̜ണѣ޻ౡѣඉтݓйѣᄼથ҇݉ા݂юҀшѝс
ќтҀшѝѠѷڵہсзҀѽлѠપ҄ҁє̞
ݸ ଩ġࣅġ຿ġᄵ
്ϰݸ
޽࠰҇ᅀйєྴॶߋຍؠ̢
ӃӦӉ̷ҼӜӓѹӝҭӓ޽࠰҇ᅀйє৾
೜҇෭ьћ̝ബ޽࠰ѣຠ෈ѝ೜ၔѠљй
ћ৤нҀ̞
̜ᄼ̴џ཈౥ҬҲҗӞͅჂᅇ̡ҧҬӍӞ̡ҢӜҶ
ҪҶҢਣ౥ઠ࿫৾ஔࣇ͆ѣϻЍϻѣࠖோঞ̝޽࠰
҇ᅀйєྴॶߋຍѠ଩ࣅ຿ᄵсڥ৫ьє̞ӃӦ
Ӊ̷ҼӜӓѣܐ೜ၔѹӝҭӓ޽࠰ѣܐ೜ၔѣӟҢ
ҴӖ̷ѣঞ̝͑ ӜҺҷҠ̷৫కࣇ͒ͅ ੣ࣇ̢ӛӂӦ
ҪӘһӜҙҬ̜ဩࣇ̢തဲใ૔৕͆ѣ৾೜Ѡଙѿ
೏҈ѕ̞ਘݸѣ଩ࣅѤ̝޻ౡ҇വொѝьєӊӠң
ӜӓќзјєєѶ̝ફຐၔѠ࠙юҀඑૢѭѣݸ๹
Ѥ჆рјє̞ᄼ̴џ཈౥ҬҲҗӞѣϻЍϻѣࠖோ
рѾ̝޻ౡѣᄄ51ӄ̷ҮӦһс͑޻Ѩ͒сзјє
ѝࡌੑьћйҀ̞
̜޻ౡѣᄄ73ӄ̷ҮӦһĩਘݸѣ෕ਯѣඩќ਼തĪ
с͑଩ࣅќ৫јє৾೜҇ӑҬҲ̷юҀ͒шѝ҇ૉ
ঞ޻଻ѣ຿ᄵѝьћйє̞૒йќ̝ϻЍϻѣࠖோ
ѠࢺႴсධсҁ͑ӏҗҬһӟ̷ҾӦң҇৫л͒с
തрјє̞
ݸ ଩ġࣅġ຿ġᄵ
്21ݸ
޽࠰҇ᅀйєྴॶߋຍء̢
ӃӦӉ̷ҼӜӓѹӝҭӓ޽࠰҇ᅀйє৾
೜҇෭ьћ̝થўѷѝ޽࠰Ѡљйћ৤н
Ҁ̞
1
16.2
21.6
29.7
31.5
Ꮫ⩦ຠᯝ᭷
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾
Ꮫ⩦ຠᯝ↓
ᣦᑟἲ䛻㛵䛩䜛▱㆑
㡢ᴦ⾲⌧䛻㛵䛩䜛▱㆑
➨䠔ᅇ Ꮫ䜃䛸஦ᚋᏛ⩦ຠᯝ
0
0.7
39.9
59.4
ᣦᑟἲ䛻㛵䛩䜛▱㆑
Ꮫ⩦ຠᯝ᭷
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾
㡢ᴦ⾲⌧䛻㛵䛩䜛▱㆑
➨䠕ᅇ Ꮫ䜃䛸஦ᚋᏛ⩦ຠᯝ
1
1
2.9
2.9
10.7
13.6
18.4
49.5
䝢䜰䝜కዌ䛾䝺䝟䞊䝖䝸䞊䜢ቑ䜔䛩
䛒䛭䜃ḷ䜢స䜛
ㄢ㢟䛾䝢䜰䝜᭤䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
ㄞ㆕䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䛒䛭䜃ḷ䛾䝺䝟䞊䝖䝸䞊䜢ቑ䜔䛩
ᤵᴗ䛷ḷ䛳䛯䛒䛭䜃ḷ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢⾜䛖
ᙎ䛝ḷ䛔䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
➨䠔ᅇ ஦ᚋᏛ⩦䛾ෆᐜ
1.1
1.1
1.1
2.2
4.3
28.2
62
ᙎ䛝ḷ䛔䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
ᴦჾ䛻䛴䛔䛶ㄪ䜉䜛
䝸䝈䝮ឤ䜢㌟䛻௜䛡䜛
ྜዌ㆕䛻⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛グྕ䜢ㄪ䜉䜛
䝸䝈䝮㆕䜢⣲᪩䛟ㄞ䜑䜛䜘䛖䛻䛩䜛
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢⾜䛖
ᤵᴗ䛷⾜䛳䛯ྜዌ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
➨䠕ᅇ ஦ᚋᏛ⩦䛾ෆᐜ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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̜ܐ೜ңӞ̷ӊͅϨңӞ̷ӊ͆ѝܐ೜҇ෑфң
Ӟ̷ӊͅϩңӞ̷ӊ͆ѝџҀѽлѠңӞ̷ӊခц
҇ьћ଩ࣅ҇ގઢьє̞
̜͑ ӜҺҷҠ̷৫కࣇ͒ѣ৾೜҇෭ьћ̝͑ ݀޽҇
ෑт৾лшѝѣൌಃъ҇޻҈ѕ͒͑ ݀޽ѠѪъ҄
ьйҬҹҖҶҢѣബіၒ҇޻҈ѕ͒џў̝޻ౡѣ
ᄄ79ӄ̷ҮӦһͅਘݸѣ෕ਯѣඩќ਼ത͆с͑޻
Ѩ͒сзјєѝફลьћйҀ്̞ϰݸѣૉঞ޻଻
ѣ຿ᄵѝьћಈซьє͑଩ࣅќ৫јє৾೜҇ӑҬ
Ҳ̷юҀ͒Ѡ࠙ьћѣ޻଻঳ݑѠљйћ௳ҁҀࡌ
ੑѤџрјє̞ͅ ࡌੑѣѴќ૳੒ѠѤૉঞ޻଻с
౗ъҁєѽлѠѤ।ଦцѾҁџрјє̞͆
̜ਘݸѷ޻ౡѣᄄ68ӄ̷ҮӦһс͑଩ࣅќ৫јє
৾೜҇ӑҬҲ̷юҀ͒шѝ҇ૉঞ޻଻ѣ຿ᄵѝь
ћйє̞
ġݸ ଩ġࣅġ຿ġᄵ
്22ݸ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜
થўѷѣ཈൦ѝ݀޽ྴॶؠ̢
໚ᄳૌѣ཈൦ѣຠౖͅϧ੅ૌ̡Ϩ੅ૌ̡
ϩ੅ૌ͆Ѡљйћᅬݷ҇ఇѶҀ̞
ъз̜ѤэѶѽл̥ġĻ
݀޽ѝఓളѣຍтѠљйћ૳ರ҇෭ьћ
৤нҀ̞
̜͑ ӜҺҷҠ̷৫కࣇ͒ѣ৾೜҇෭ьћ̝͑ ѕ҈ѕ
҈ࣇѾьфџјћтє͒͑ ืގ࿫с୏Ѿрџ݀௲
ѝџјє͒џў̝޻ౡѣᄄ53ӄ̷ҮӦһс͑޻
Ѩ͒сзјєѝફลьћйҀ̞͑ ѷлڵ๘ܐ೜ь
єй͒ѝйл޻ౡрѾѣᅆၱѷзѿ്̝23ݸჭѣ
଩ࣅѠпйћѷлڵ๘ܐ೜сќтҀѽлѠവܥь
є̞
̜ީңӞ̷ӊѣ৾೜཈ྴঞ̝થўѷѣ཈൦Ѡљй
ћҹҠҬһ҇ᅀйћᅬݷ҇ఇѶҀшѝѹ݀޽ѝఓ
ളѣຍтѠ്22ݸჭѣ଩ࣅ຿ᄵѤڥ৫юҀ̞଩ࣅ
຿ᄵсམۮьћ̝͑ ફຐၔѠ࠙юҀඑૢ͒Ѡവь
ћ޻ౡѣᄄ65ӄ̷ҮӦһс͑޻Ѩ͒сзјєѝફ
ลьћйҀ̞
̜޻ౡѣᄄ51ӄ̷ҮӦһс͑଩ࣅќ৫јє৾೜҇
ӑҬҲ̷юҀ͒шѝ҇ૉঞ޻଻ѣ຿ᄵѝьћйє̞
ġݸ ଩ġࣅġ຿ġᄵ
്23ݸ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜
થўѷѣ཈൦ѝ݀޽ྴॶء̢
໚ᄳૌѣ཈൦ѣຠౖͅϪ੅ૌ̡ϫ੅ૌ̡
Ϭ੅ૌ͆Ѡљйћᅬݷ҇ఇѶҀ̞
ڥຍюҀຍтġĻ
݀޽ѝఓളѣຍтѠљйћ૳ರ҇෭ьћ
৤нҀ̞
1.1
1.1
1.1
2.2
2.2
3.3
4.4
5.5
11
11
57.1
䛒䛭䜃ḷ䜢స䜛
ᵝ䚻䛺㡢ᴦ䜢⫈䛟
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢⾜䛖
䝸䝈䝮ឤ䜢㌟䛻௜䛡䜛
䛒䛭䜃ḷ䛾䝺䝟䞊䝖䝸䞊䜢ቑ䜔䛩
ಖ⫱⪅䛻䛺䜛䛸䛔䛖❧ሙ䜢ព㆑䛧䛶άື䛩䜛
ㄢ㢟䛾䝢䜰䝜᭤䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䛒䛭䜃ḷ䜢䝸䝈䝭䜹䝹䛻ḷ䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛
䝸䝈䝮㆕䜢⣲᪩䛟ㄞ䜑䜛䜘䛖䛻䛩䜛
ྜዌ㆕䛻⏝䛔䜙䜜䛶䛔䜛グྕ䜢ㄪ䜉䜛
ᤵᴗ䛷⾜䛳䛯ྜዌ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
➨10ᅇ ஦ᚋᏛ⩦䛾ෆᐜ
1.1
1.1
2.2
2.2
3.2
3.2
5.4
5.4
5.4
7.4
10.8
12.9
39.7
䛒䛭䜃ḷ䜢స䜛
ㄢ㢟䛾䝢䜰䝜᭤䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䝸䝈䝮ឤ䜢㌟䛻௜䛡䜛
ྜዌ䛾ᣦ᥹䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䛒䛭䜃ḷ䛾䝺䝟䞊䝖䝸䞊䜢ቑ䜔䛩
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢⾜䛖
䛒䛭䜃ḷ䜢䝸䝈䝭䜹䝹䛻ḷ䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛
䝸䝈䝮᭤䛾䝺䝟䞊䝖䝸䞊䜢ቑ䜔䛩
⾲⌧䛾ᣦᑟἲ䜢㌟䛻௜䛡䜛
䝸䝈䝮㆕䜢⣲᪩䛟ㄞ䜑䜛䜘䛖䛻䛩䜛
䛒䛭䜃ḷ䛾䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁䜢⪃䛘䜛
᭤᝿䜢ᥗ䜣䛷ḷ䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛
ᤵᴗ䛷⾜䛳䛯ྜዌ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
➨11ᅇ ஦ᚋᏛ⩦䛾ෆᐜ
1.5
3
41.8
53.7
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾
Ꮫ⩦ຠᯝ᭷
㡢ᴦ⾲⌧䛻㛵䛩䜛▱㆑
ᣦᑟἲ䛻㛵䛩䜛▱㆑
➨11ᅇ Ꮫ䜃䛸஦ᚋᏛ⩦ຠᯝ
0
2.2
30.2
67.6
Ꮫ⩦ຠᯝ᭷
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾
ᣦᑟἲ䛻㛵䛩䜛▱㆑
㡢ᴦ⾲⌧䛻㛵䛩䜛▱㆑
➨10ᅇ Ꮫ䜃䛸஦ᚋᏛ⩦ຠᯝ
ဲڲଅᅋ౗৒ѠпцҀྴॶࢲڲѣଙѿ೏ѴͅϪ͆
͘:8͘
̜ਘݸс͑ӜҺҷҠ̷৫కࣇ͒ѣ৾೜ѣӜҬһѝ
йлшѝѷзѿ̝͑ बഘьћᇊ଻ьєॆݑ̝ܐ೜
ќтҀѽлѠџјє͒͑ ݀޽҇ෑф୔ᅆౖсခ
рјє͒џў̝޻଻঳ݑѠവюҀҦӔӦһсതф
ࡌੑъҁћйє̞
̜଩ࣅ຿ᄵсམۮьћ̝͑ ફຐၔѠ࠙юҀඑૢ͒
Ѡവьћ޻ౡѣᄄ51ӄ̷ҮӦһс͑޻Ѩ͒сзј
єѝફลьћйҀ̞
̜ਘݸрѾ̝ൌ޻ѣೖᅶ241ଯ໪ࡌ໫ૡิќ৾ஔ
юҀӋӦҺӞ੣ࣇ͑ӂӟӞӗ̜Ҧ̷ӜҬ͒ѣᇊ଻
ѷ݈҄јєѣќ̝޻ౡѣ57ӄ̷ҮӦһс͑଩ࣅќ
৫јє৾ஔ҇ӑҬҲ̷юҀ͒шѝ҇ૉঞ޻଻ѣ຿
ᄵѝьћйє̞
ġݸ ଩ġࣅġ຿ġᄵ
്26ݸ̜̜̜̜̜̜̜̜̜̜
݀޽ѝఓളྴॶء̢
ݢ൏཈ྴͅݢ൏ѣ཈ྴ҇෭ьћ̝ᄼ̴џ
ఓളྴॶѠљйћ৤нҀ̞͆
ӂӟӞӗ̜Ҧ̷ӜҬ
਼̜ହ଩ࣅѣ്26ݸѣ஛ӟӐ̷һќѤ̝͑ ஛ӟ
Ӑ̷һ҇஀фшѝѠѽјћ̝଩ࣅ҇ଦцҀત౓с
ဦ݂ьєрўлр̤͒ѠљйћҦӔӦһ҇ࢀѶ
є̞
̡ૉঞ޻଻ѣ຿ᄵсბޱѠџѿ̝ૐјћйҀ໸
ᆜ҇৹Ѷѽлѝ௿сцҀѽлѠџјє̞44჏
̡଩ࣅ҇ѽфෑфѽлѠџјє ġ̞ 38჏
̡౺ࣈษ̡ଘളษѠ଩ࣅ҇ଦцҀѽлѠџј
є ġ̞ 33჏
̡଩ࣅѣఁѿါѿсќтҀѣќ̝૒ѣ଩ࣅѠߋ
рюшѝсќтє ġ̞ 22჏
̜
̜џў̝஛ӟӐ̷һс଩ࣅѠ঳ݑษѠຌйєшѝ
сბѾрѠџјє̞
ϫ̛о҃Ѿџ
̜ൌ޻ౡѣ޻ѨѠљйћ̝തфѣୟའ࿿с཈ߪъ
ҁћйҀ̞8Īީൌ޻̝ީ൷๵ݏჭѠѽјћъѳыѳ
џҤ̷Ҭс৤нѾҁҀ̞ਘݸѤ̝͑ ݀޽ྴॶؠ͒
ѣ଩ࣅѠўѣѽлѠ޻ౡс࠙҄ѿ̝ўѣѽлџ৫
ຍ҇૙ьєрѠљйћ̝஛ӟӐ̷һѝ଩ࣅѠпц
ҀતрѾᇫэє̞
̜૳࡚ݢ൏҇ݢюѝ޻ౡѤᄮнѾҁєݢ൏ѣ཈ྴ
ѠେඩюҀऔষ҇૙ьє̞ьрь̝ണѣ޻ౡѣ཈
ྴѣતрѾ̝ૉಷ޻଻ݢ൏̡ૉঞ޻଻ݢ൏сბޱ
Ѡџјєшѝс஛ӟӐ̷һ҇෭ьћચнє̞љѳ
ѿ̝ૉಷ޻଻̡ૉঞ޻଻Ѥ଩ࣅѣඩќ݉ા݂ъҁ
ҀшѝѠѽјћڲѳҁћйф̞޻ౡѝ଩ࣅ຿ᄵ҇
ࢣᄜь̝ఁѿါҀшѝсଘളษ޻Ѩѣڵ့ќзҀ
ѝ৤нҀ̞
ȲಕȆ֨ဥ໲ࡃȆ४ࣉ໲ࡃȳ
Ϩ͆຿޸࿓̝ဍ࿫ݏ޻ஷ̝঵ౡᇖຌஷќѤ̝န౗37໪
ͅ3125໪͆ϫॉ41໙Ѡ͓ᄳဲᇍणच໢ซшўѷ܇ࢲ
ڲ̡ဲڲᅆᆛͅਇ૙͔͆ ҇঱૙ьє̞
ϩ͆ဍ࿫ݏ޻ஷ͓ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ͔ӈӟ̷ӌӞ̝ࠜ
3119໪̝269Į26:လ
Ϫ͆঵ౡᇖຌஷ͓ဲڲ୹ဲڲફఖ͔ӈӟ̷ӌӞ̝ࠜ3119
໪̝:7Į:8လ
ϫ͆຿޸࿓̡ဍ࿫ݏ޻ஷ̡঵ౡᇖຌஷ͓ᄳဲᇍणच໢ซ
шўѷ܇ࢲڲ̡ဲڲᅆᆛݷಋ͔ӈӟ̷ӌӞ̝ࠜ3126
໪̝325Į327လ
Ϭ͆തဲใ૔৕͓ဲڲଅᅋ౗৒ѠпцҀྴॶࢲڲѣଙѿ
1
1
1
2.1
3.1
4.1
8.2
11.3
22.7
45.5
䝸䝈䝮ឤ䜢㌟䛻௜䛡䜛
䝸䝈䝮᭤䛾䝺䝟䞊䝖䝸䞊䜢ቑ䜔䛩
ಖ⫱䛾䠑㡿ᇦ䜢⌮ゎ䛩䜛
⾲⌧䛸⎔ቃ䛻䛴䛔䛶ㄪ䜉䜛
࿘䜚䛾㡢䜢⫈䛟
Ꮚ䛹䜒䛾Ⓨ㐩ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛯⾲⌧䜢ㄪ䜉䜛
ᤵᴗ䛷⾜䛳䛯ྜዌ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
ㄢ㢟䛾䝢䜰䝜᭤䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢⾜䛖
ᤵᴗ䛷⾜䛳䛯ྜၐ䜢䝬䝇䝍䞊䛩䜛
➨12ᅇ ஦ᚋᏛ⩦䛾ෆᐜ
4.4
6.6
21.2
28.4
39.4
䝪䜲䝇䝖䝺䞊䝙䞁䜾
Ꮫ⩦ຠᯝ↓
Ꮫ⩦ຠᯝ᭷
㡢ᴦ⾲⌧䛻㛵䛩䜛▱㆑
ᣦᑟἲ䛻㛵䛩䜛▱㆑
➨12ᅇ Ꮫ䜃䛸஦ᚋᏛ⩦ຠᯝ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘:9͘
೏ѴĩϩĪ ġ͔ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़
ࢅࡉᅆ്̜Ϫ৽̝3121໪̝48Į57လ
ϭ͆଩ࣅѣ്Ϭݸ്̼ϮݸѤྌ௜࣍৭નс൷๵ѣєѶ̝
஛ӟӐ̷һѤݢьћйџй്̞24ݸѝ്25ݸѤ്23
ݸѝຎэऔষќзјєєѶਘݸѤஷᅹьє̞
Ϯ͆ძჿს͓ൌ޻଩ࣅރಸѣଛۃт̸೗ၒষच଩ࣅѭѣ
ᄥй͔ҽҞҾҪӗୟའ̝3116໪
̜̜৙௒ఀڵ͓ൌ޻ౡѣ޻Ѩ̡໛ჸ͔ᄜཾ޸̝3117໪
̜̜஛ใᆁ૔̡ౄ९ఊ৏ဩර͓޻ౡଘളच଩ࣅѣၴ४̸
૜Ѿ޻Ѩ̝৤нҀൌ޻ౡ҇ڲѵ͔ҽҞҾҪӗୟའ̝
3121໪џў
ġ
